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El término "Agroindustria", empezó a
discutirse en Colombia a comienzos de la
década de 1970, con distintos cursos
dictados por el Departamento de Econo-
mía Industrial, hoy Facultad de Adminis-
tración de la Universidad de los Andes
utilizando inicialmente material de la Uni-
versidad de Harvard y del Instituto Cen-
troamericano de Administración de Empre-
sas, INCAE; posteriormente, se incluyó
material producido en la misma Universi-
dad sobre casos reales Colombianos.
A mediados de la década de 1970, el
Ministerio de Agricultura a través de la Ofi-
cina de Planeamiento del Sector Agro-
pecuario, OPSA, publicó el primer do-
cumento sobre el tema en Colombia, el
cual sirvió de base para iniciar su discu-
sión al respecto, mostrando la importancia
de una política Agroindustrial. Posterior-
mente, se realizaron actividades similares
en varios círculos privados (La Asociación
Nacional de Industriales, ANDI; la Socie-
dad de Agricultores de Colombia, SAC; la
Federación Nacional de Cafeteros) y en los
círculos públicos (El Ministerio de Agri-
cultura, el Ministerio de Desarrollo, espe-
cialmente a través del IFI y Proexpo; Pla-
neación Nacional, El Banco de la Repú-
blica, Colciencias y otros) que aún conti-
núan trabajando.
La Agroindustria es un tema que se dis-
cute en muchos Foros en nuestro país y
en la mayoría de los países de América
Latina. El Pacto Andino ha producido
importantes documentos, con el fin de
promover dentro de los países miembros
una discusión sobre Agroindustria, como
base para entender el problema alimenta-
rio, especialmente a lo que a producción y
comercialización se refiere.
Desde comienzos de la década de 1980,
el Instituto Interamericano de Coopera-
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ción para la Agricultura, IICA, ha venido
realizando una serie de cursos bajo el Pro-
grama Nacional de Capacitación Agrope-
cuaria, PNCA, los cuales han servido para
divulgar conocimientos sobre Agroindus-
tria, despertar inquietudes y promover
ideas sobre un posible desarrollo
Agroindustrial en Colombia.
Hoy en día son varias las publicaciones
que existen sobre el tema de Agroindus-
tria, sobresalen las de los profesionales
ISIDRO PLANELLA, especialista en
Agroindustria del IICA, quien ha venido
trabajando sobre un marco general del
Desarrollo de la Agroindustria en Colom-
bia; y las de ABSALON MACHADO, quien
ha enfocado sus ensayos especialmente
sobre la Industria de Alimentos en Colom-
bia, recalcando la necesidad de una polí-
tica Agroindustrial como base para enten-
der el problema alimenticio. Así mismo
existen innumerables investigaciones
inéditas en Universidades y gremios del
sector.
Posteriormente, otras Instituciones Uni-
versitarias y organizaciones profesionales
han querido colaborar en el tema promo-
viendo Foros y cursos en el tema de Agro-
industria. En el Valle del Cauca, la Funda-
ción Grupo Amigos Ochenta; la Asocia-
ción de Exalumnos de la Universidad de los
Andes y la Sociedad Vallecaucana de Eco-
nomistas, aunaron esfuerzos para
promover ante las Instituciones existentes
como Universidades, Cámara de
Comercio y FES el fomento de la educa-
ción en el campo de la Agroindustria y la
promoción de empresas Agroindustriales,
las cuales se han venido creando en los
dos últimos años.
Sin embargo, hoy en día no existe en el
país una polítíca de Desarrollo Agroindus-
trial coherente, estable y a largo plazo; esta
falta de política hace que se pierda dina-
mismo en los diferentes elementos que
componen las actividades del sistema
Agroindustrial; por esta razón, fue de vital
importancia enfocar el estudio de estas
actividades con una metodología de
análisis de sistemas, lo cual a su vez llevó a
pensar en la necesidad de contar con un
profesional capaz de administrar estos
sistemas agroindustriales.
Dado que la capacitación del recurso
humano, constituye uno de los elementos
fundamentales de cualquier estrategia de
Desarrollo Económico, el Instituto Colom-
biano de Estudios Superiores delncolda -
ICESI, como entidad privada de servicio
docente, a nivel Universitario, cuyo
propósito fundamental es formar profesio-
nales en el campo de la administración y
'disciplinas afines, contando desde su fun-
dación en 1979, con el apoyo decidido,
tanto material como moral, de las empre-
sas más importantes de la región, puso en
consideración del Instituto Colombiano
para el Fomento de la Educación Superior,
(ICFES) el pasado mes de noviembre una
propuesta para ofrecer en el Valle del
Cauca la ·Especialización en Administra-
ción Agroindustrial; "Entendiendo por
sistema agroindustrial el conjunto de acti-
vidades que comprende la provisión de In-
sumos para la producción de bienes del
sector primario, la producción primaria
como tal (productos agrícolas, pecuarios,
pesqueros y forestales), el procesamiento
de estos productos y la distribución de los
artículos procesados bien sea para el
consumo final o para la utilización como
bienes intermedios (ver gráfico 1)".
En el funcionamiento de un sistema
agroindustrial interactúan una variedad de
sectores de la Economía, entre los cuales
se puede mencionar el sector proveedor
de equipos y herramientas; los sectores
manufactureros de productos agroquími-
cos y biológicos necesarios para la pro-
ducción agropecuaria, la industria proce-
sadora en general, dentro de la cual vale la
pena distinguir entre el subsector que pro-
cesa productos para la alimentación hu-
mana o animal, comunmente llamada In-
dustria de Alimentos; y aquel, que
procesa insumos de origen primario para
obtener bienes manufacturados como cal-
zado, muebles de madera, textiles, etc...
El funcionamiento de un sistema agro-
industrial exige, además, la integración de
un solo proceso productivo del aprovisio-
namiento de las materias primas, del pro-
cesamiento de las mismas y de la distribu-
ción del producto final En el Valle del Cau-
ca. esta integración se da fundamenlal-
mente en las industrias del azúcar, de la
panela y de la industria de aceites y grasas,
especialmente la del aceite de palma
Africana. En otras ramas de la Industria de
alimentos, tales como productos lácteos y
procesadoras de frutas, hortalizas, carnes,
etc. lo predominante es que en el proceso
productivo cada actividad opere indepen-
dientemente y que a duras penas se den
episodios de concertación cuando las cir-
cunstancias así lo obliguen.
El ICESI ofrece además de los progra-
mas de Pregrado en Administración de
Empresas e Ingeniería de Sistemas, pro-
gramas de Postgrado, conducentes a titu-
los de Magister y Especialistas. En el área
agroindustrial el Instituto ofrece para el
mes de abril, la Especialización en Admi-
nistración Agroindustrial, como modalidad
de formación avanzada conducente a
otorgar el titulo de "Especialista en Ad-
ministración Agroindustrial" con una
duración del programa de tres (3) ciclos de
catorce (14) semanas cada uno. Así, la
duración del programa es de un (1) año.
El programa de Administración Agroin-
dustrial se orientará al análisis y discu-
sión de casos, a visitas, análisis y estudio
de empresas Agroindustriales. asi como a
la identificación, formulación y evaluación
de proyectos agroindustriales Se trabaJa-
rá en las áreas de producción del sistema
agroindustrial. de Administración y de De-
sarrollo y Planeación Estratégica. La inves-
tigación aplicada, se relacionará con el
componente teórico de las diferentes asig-
naturas. de tal manera que se tienda a re-
solver problemas prácticos de los estu-
diantes y las empresas donde ellos labo-
ran.
Finalmente se pretende con los profesio-
nales del programa, formar un "Especialis-
ta" capaz de administrar el "Sistema Agro-
industrial", con especial referencia al Va-
lle del Cauca y regiones afines
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